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RESUMEN
Se presenta un estudio de las especies nocturnas de la familia Melolonthidae (sensu Endrödi, 1966)
en Villa Las Rosas, Chiapas, con los objetivos de conocer su riqueza, abundancia y fenología. El
municipio de Villa Las Rosas, se encuentra a 1,240 m de altitud, en un ambiente de transición entre
selva baja subcaducifolia y bosque de coníferas. Para la captura de los ejemplares se utilizaron como
trampas de luz las lámparas del alumbrado público. Durante 1999-2000 se aplicó un esfuerzo de
colecta sistemática de 103 noches, y se capturaron 4,029 ejemplares pertenecientes a 50 especies
de los géneros Diplotaxis, Phyllophaga, Polyphylla, Hoplia, Anomala, Pelidnota, Cyclocephala,
Euetheola, Ligyrus, Coelosis, Enema, Strategus, Xyloryctes, Spodistes, Archophileurus, Hemiphileurus
y Phileurus. La mayor riqueza y abundancia correspondió a las especies de Phyllophaga (16 spp.) y
Anomala (11 spp.), algunas de las cuales podrían tener importancia económica, como posibles plagas
que consumen las raíces de los cultivos en la región. Se citan por primera vez para México:
Archophileurus simplex (Bates) y Phyllophaga anolaminata (Moser), y se consideran como primeros
registros para Chiapas: Anomala decolor Bates, A. forreri Bates, Diplotaxis consentanea Bates, D.
simillima Moser y Hoplia squamifera Burmeister. Se incluye una clave para separar las 50 especies
encontradas. El 51% de las especies de Villa Las Rosas corresponde al patrón Paleoamericano con
amplio éxito (sensu Halffter, 1976), pero a nivel genérico el predominio es Neotropical. Esta fauna tiene
más similitud (QS Sorensen) con Los Tuxtlas, Veracruz (27.72%) y las montañas del Noreste de
Hidalgo (27.40%).
Palabras Clave: Melolonthidae, Phyllophaga, Anomala, taxonomía, distribución, selva baja
subcaducifolia. 
ABSTRACT
A study of the nocturnal Melolonthidae beetle fauna of Villa Las Rosas, Chiapas, México is
presented. Data were obtained during 1999-2000 with 103 nights of collecting effort at lights near
the borders of subdeciduos tropical forest and pine-oak forest, located at 1,240 m of altitude. Records
of 3 subfamilies, 9 tribes and 50 species of the genera Diplotaxis, Phyllophaga, Polyphylla, Hoplia,
Anomala, Pelidnota, Cyclocephala, Euetheola, Ligyrus, Coelosis, Enema, Strategus, Xyloryctes,
Spodistes, Archophileurus, Hemiphileurus and Phileurus are included. Higher specific diversity is
presented in the genera Phyllophaga (16 spp.) and, Anomala (11 spp.). Phyllophaga tenuipilis (Bates),
P. ravida (Blanchard), Xyloryctes lobicollis Bates and, Anomala inconstans Burmeister were the most
abundant species in the samples. Archophileurus simplex (Bates) and Phyllophaga anolaminata (Moser)
are cited for first time in México, and Anomala decolor Bates, A. forreri (Bates), Diplotaxis consentanea
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Bates, D. simillima Moser and, Hoplia squamifera Burmeister are recorded for first time from Chiapas
state. A key to the 50 species is included. Most genera represented in the study area have Neotropical
origin, but 51 % of the species belong to Paleoamerican dispersal pattern (sensu Halffter 1976). The
Melolonthidae fauna of Villa Las Rosas area is 27.72% similar (QS Sorensen) with the species found
in Los Tuxtlas, Veracruz; and 27.40% similar with the species from the mountains at northeast of
Hidalgo, Mexico.
Key Words: Melolonthidae, Phyllophaga, Anomala, taxonomy, distribution, subdeciduous tropical
forest.
INTRODUCCIÓN
La familia Melolonthidae se encuentra distribuida ampliamente en el territorio
mexicano, desde el nivel del mar hasta los 3,800 m de altitud, abarcando la mayor
parte de los diferentes tipos de vegetación natural y modificados (Morón 1984).
Morón et al. (1997) citan para México la presencia de 110 géneros y 1,040
especies. Entre los estados con mayor riqueza para esta familia se encuentra
Chiapas con más de 250 especies (Alcázar 2000).
Las especies de esta familia desempeñan funciones importantes dentro de las
comunidades bióticas a través de la polinización, la degradación, la facilitación del
reciclaje de la materia orgánica, etc. (Morón 1984, Dirzo 1986; Palacios-Ríos et al.
1990). Sin embargo, esta familia también incluye especies cuyas larvas tienen
importancia económica porque se alimentan con raíces de plantas vivas y dañan
cultivos como el maíz, sorgo, trigo y caña de azúcar, entre otros (Morón 1983,
Campos 1983).
En Chiapas la mayoría de los estudios entomológicos que se han realizado con
esta familia se refieren a descripciones de nuevas especies, nuevos registros, o
estudios faunísticos que, sin dejar de ser importantes aportan escasa información
sobre su biología y ecología (Morón et al. 1985, Delgado 1990, Palacios-Ríos et
al. 1990, Morón-Ríos & Morón 2001). En este sentido, diversos autores (Riess &
Flores-Cáceres 1976, García-Martell 1977, Michel 1978, Morón 1983, 1986) han
insistido en la importancia agrícola y ecológica que tienen las especies de
Melolonthidae, sin embargo, aun es muy poco lo que se sabe acerca de la riqueza
de este grupo en áreas consideradas de alta diversidad, y en éstas sólo se pueden
efectuar estimaciones a partir de trabajos generales.
Considerando que los trabajos sobre la riqueza, abundancia e importancia de las
especies de la familia Melolonthidae, realizados a la fecha en el estado de Chiapas
se refieren a los ambientes tropicales cálido-húmedos o de bosque mesófilo de
montaña, se planteó el presente estudio para conocer la diversidad, la abundancia,
y la distribución estacional de este grupo de insectos en un ambiente semicálido-
húmedo, como el que caracteriza a Villa Las Rosas, Chiapas, y compararlo con
otras localidades mexicanas previamente estudiadas.
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Área de estudio. La investigación se realizó en la cabecera municipal de Villa Las
Rosas, Chiapas. El municipio se localiza en la parte central del Estado (Fig. 1), cuya
cabecera municipal está situada dentro de las coordenadas 16/ 21' 51" lat. N y
92/ 21' 56" de long. O (INEGI, 1984) a 1,240 m de altitud. El municipio forma
parte de la altiplanicie de Chiapas, la cual colinda con la Depresión Central. Su
orografía está conformada por tres zonas con diferentes características de relieve:
la zona accidentada se localiza al este y representa el 60% de la superficie, las
zonas semiplanas se ubican en el centro y este del municipio (área de estudio) y
la zona plana en el suroeste. El subsuelo está constituido por depósitos del
Cretácico superior e inferior y del Oligoceno. Los tipos de suelo predominantes son
el luvisol, gleysol y solonchak. Presenta varios cursos hidrológicos, como los ríos
Yola y Seco y los arroyos Zanja de Piedra, Paso Hondo, Lamesao y Chila (Gobierno
del Estado de Chiapas, 1988).
 
Figura 1
Ubicación del municipio de Villa Las Rosas, Chiapas, México (Lat. Norte 16º 21'29", Long. Oeste 92º21'59").
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El municipio presenta un clima semicálido húmedo con lluvias en verano
(Aw2(w)i) (García 1988). Los meses de abril a julio son los más cálidos y la época
de lluvia es de mayo a octubre. La precipitación pluvial es de 1251.5 mm al año
con una temperatura media anual de 19.8/C (Fig. 2) (CNA- Chiapas, 1980-1996).
La vegetación característica es de selva baja subcaducifolia con transición a bosque
de coníferas (Miranda 1975, Breedlove 1986). Los principales elementos arbóreos
son: Cordia dodecandra, Byrsonima crasifolia, Calycophyllum sp., Combretum
fruticosum, Leucaena sp., Bombax ellipticum, Juniperus comitana y J. gamboana,
Pinus spp., Quercus scytophyla, Q. crispipilis, Crataegus pubescens, Salix
humboldtiana, Taxodium sp., Acacia farnesiana, Acacia sp., Prosopis sp.,
(Gobierno del Estado de Chiapas, 1988). Debido al desarrollo de las actividades de
agricultura y ganadería, también existen grandes zonas con pastizal inducido y
cultivos de maíz y caña de azúcar. Destacan también los cultivos de frijol, café,
plátano, guayaba y hortalizas. La vegetación original se conserva como remanentes
en las faldas de los cerros y a lo largo de los cauces de arroyos de temporal,
linderos y callejones.
Figura 2
Precipitación y temperatura media mensual registradas entre 1980 y 1996 en Villa Las Rosas, Chiapas. Comisión
Nacional del Agua, Gerencia Regional Frontera Sur.
Según Morón et al. (1997) se esperaría encontrar una gran diversidad de
Melolonthidae en Villa Las Rosas, por presentar una vegetación característica de
bosque tropical subcaducifolio, el cual constituye uno de los ecosistemas con
mayor riqueza de Melolonthidae en el país.
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MATERIAL Y MÉTODOS
La captura se realizó dos días por semana durante 13 meses, de mayo 1999 a
mayo de 2000. Los muestreos se realizaron durante cuatro horas comenzando al
anochecer, para ello se utilizaron como trampas de luz las lámparas incandescentes
del alumbrado público de 180 watts y un reflector de 300 watts, los cuales emiten
dos tipos diferentes de longitud de onda (consideradas como luz blanca y amarilla
respectivamente). Para realizar los muestreos se subdividió el poblado de Villa Las
Rosas en cuatro zonas de acuerdo a los puntos cardinales, cada zona con tres
sitios de muestreo fijo. La mitad de los sitios se ubican hacia el interior del poblado
(6) y los restantes hacia las afueras. Para cada ocasión se colectaron ejemplares
de una sola zona recorriendo los tres sitios aleatoriamente. En cada sitio se colectó
durante una hora aproximadamente y se consideraron también los insectos
encontrados durante el recorrido.
Los insectos capturados cada noche se sacrificaron en una cámara letal con
acetato de etilo. Una muestra de dos a seis ejemplares por especie, sexo y fecha
se montaron en alfileres entomológicos, en el caso de los machos se extrajeron sus
órganos genitales para montarlos en seco y facilitar la determinación taxonómica;
la otra parte del material se almacenó en sobres de papel glacine y posteriormente
en alcohol al 70%. Los ejemplares se encuentran depositados en la Colección
Entomológica de ECOSUR, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (ECOSC-E).
Para estimar la eficiencia de la colecta se construyó una curva de acumulación
de especies para los Melolonthidae nocturnos. El arreglo de las especies se dio de
acuerdo a su captura durante el periodo de estudio. Considerando las sugerencias
de León-Cortés et al. (1998), se utilizó el “número de especímenes colectados por
noche” como medida del esfuerzo de colecta. Con esta unidad de esfuerzo, la
forma de la curva de acumulación llega a ser mas regular, además de que
representa mejor el esfuerzo real, en comparación al uso de “noches” como medida
de esfuerzo. En este ultimo caso, una noche con un solo espécimen capturado,
aumenta las “noches” de esfuerzo en la misma cantidad como lo hace una noche
con diez especímenes. El ajuste de los datos a los modelos de Clench y Von
Bertalanffy se efectuó por medio del procedimiento de regresión no linear (SPSS
v.10).
El modelo de Clench se describe como: S (t) = a* t / (1+ b* t) y el de Von
Bertalanffy: S (t) = a / b * [(1- exp (-b* t)]
Donde, S(t) es el tamaño esperado de la lista, a es la pendiente al comienzo de
la colección, b es un parámetro relacionado a la forma de la acumulación de nuevas
especies durante la colección, t es el esfuerzo de colecta, y a / b es la asíntota.
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RESULTADOS
Se capturaron un total de 4,029 ejemplares adultos en 103 noches de muestreo.
Estos ejemplares pertenecen a 50 especies, de 17 géneros, nueve tribus y tres
subfamilias. A continuación se indica la composición específica para cada género,
y en el Apéndice I se presenta una clave dicotómica para su identificación.
MELOLONTHINAE, Melolonthini
Phyllophaga Harris. Se registraron 16 especies de los subgéneros Chlaenobia, Phytalus y
Phyllophaga (s. str.) (Cuadro 1). La especie más abundante fue P. tenuipilis (Bates) con un
registro de 1,028 individuos atraídos a las luces. Phyllophaga ravida (Blanchard) y P.
testaceipennis (Blanchard) ocuparon los siguientes niveles de abundancia (871 y 280,
respectivamente), mientras que Phyllophaga anolaminata (Moser), P. sp. aff. wittkugeli
(Nonfried) y P. sp. aff. integra (Say) solo estuvieron representadas por uno a tres
individuos. Phyllophaga anolaminata representa el primer registro para México, ya que sólo
se le conocía para Honduras y Guatemala. Ocho especies, como P. (Chlaenobia) tumulosa
(Bates) (Fig. 3) solo se colectaron durante el segundo período de colectas (marzo-mayo
2000), lo cuál podría indicar que tienen ciclo de vida bianual, o que su actividad de vuelo
se adelantó durante 1999, por lo cuál no se les capturó en mayo de ese año. 
Cuadro 1
Fenología de las especies de Phyllophaga en Villa Las Rosas, Chiapas, expresada en
número de individuos.
ESPECIES 1999 2000 TOTALES
May Jun Jul  Mar Abr May
P.(Phyllophaga) anolaminata 0 0 0  0 3 0 3
P.(Phytalus) cometes 0 3 0  9 4 7 23
P.(Phyllophaga) lenis 0 0 0  0 23 4 27
P.(Phyllophaga) menetriesi 3 12 3  11 23 12 64
P.(Phyllophaga) multipora 0 3 0  1 1 21 26
P.(Phytalus) obsoleta 0 22 2  0 13 48 85
P.(Phyllophaga) parvisetis 4 5 0  0 0 5 14
P.(Phyllophaga) ravida 37 135 17  18 280 384 871
P.(Phytalus) soctona 0 0 0  0 0 12 12
P.(Phyllophaga) sp.aff. integra 0 0 0  0 0 1 1
P.(Phyllophaga) sp.aff. temora 0 1 1  0 0 4 6
P.(Phyllo.) sp.aff. wittkugeli 0 0 0  0 2 0 2
P.(Phyllophaga) sp 0 0 0  0 0 1 1
P.(Phyllophaga) tenuipilis 40 87 7  98 332 464 1028
P.(Phyllophaga) testaceipennis 0 0 0  32 47 201 280
P.(Chlaenobia) tumulosa 0 0 0  0 1 15 16
Totales por mes 84 268 30  169 729 1179 2459
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Figura 3
Phyllophaga (Chlaenobia) tumulosa (Bates) hembra. Línea de escala = 2 mm.
Diplotaxis Kirby. Se capturaron 25 ejemplares, representados por seis especies (Cuadro 2).
Las  más abundantes fueron Diplotaxis commixta Vaurie y D. hirsuta Vaurie, las cuales se
encontraron sobre el follaje de zacate silvestre, muy cerca de una trampa de luz. Es
importante mencionar que en el cuadrante sur-poniente, donde se colectó bajo un reflector,
se capturaron las demás especies: D. simplex Blanchard, D. sp aff. jacala Vaurie, D.
consentanea Bates y D. simillima Moser, las últimas dos especies corresponden al primer
registro para el estado de Chiapas.
Cuadro 2
Fenología de las especies de Diplotaxis en Villa Las Rosas, Chiapas, expresada en número de
individuos.
ESPECIES 1999 2000 TOTALES
May Jun Jul Feb Mar Abr May
Diplotaxis commixta 0 0 1 0 0 1 10 12
Diplotaxis consentanea 0 0 0 0 0 1 0 1
Diplotaxis hirsuta 1 0 0 2 1 3 2 9
Diplotaxis simillima 0 0 0 0 0 1 0 1
Diplotaxis simplex 0 1 0 0 0 0 0 1
Diplotaxis sp. aff. jacala 0 1 0 0 0 0 0 1
Total individuos/mes 1 2 1 2 1 6 12 25
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Polyphylla Harris. Solo se capturó un macho de Polyphylla petiti Guérin poco después de
las 21:00 hrs cerca de una trampa de luz. Anteriormente, esta especie se había citado para
El Triunfo, Albino Corzo, Chiapas; Jalapa, Veracruz; Cerro del Higuerón y Jojutla, Morelos;
Guadalajara, Jalisco (Morón et al. 1997, Morón-Ríos & Morón 2001, Navarrete et al.
2001).
MELOLONTHINAE, Hopliini
Hoplia Illiger. Por primera ocasión se cita Hoplia squamifera Burmeister para el estado de
Chiapas, con base en una muestra de seis machos y tres hembras. Forma parte de un
complejo de especies con amplia distribución desde el estado de Hidalgo en México, hasta
Panamá (Blackwelder 1944, Morón et al. 1997).
RUTELINAE, Anomalini
Anomala Samouelle. Se capturaron 561 ejemplares que pertenecen a 8 especies (Cuadro
3). Anomala inconstans Burmeister es la especie más abundante con 402 ejemplares, se
le capturó en el mes de mayo y se le observó consumiendo la parte interna de la cáscara
de frutos de mango. También se encontraron sus larvas en suelos con cultivos de maíz y
caña de azúcar. Se citan por primera ves para el estado de Chiapas Anomala decolor Bates
y A. forreri Bates, que previamente solo se habían registrado para los estados de Veracruz
y Sinaloa respectivamente (Morón et al. 1997).
Cuadro 3
Fenología de las especies de Anomala en Villa Las Rosas, Chiapas, expresada en número
de individuos.
ESPECIES 1999 2000 TOTALES
May Jun Jul Abr May
Anomala decolor 0 0 0 1 0 1
Anomala denticollis 0 0 0 3 5 8
Anomala discoidalis 0 1 0 0 0 1
Anomala donovani 0 1 0 0 0 1
Anomala forreri 0 1 0 21 104 126
Anomala inconstans 2 15 6 33 346 402
Anomala sp. aff. trapezifera 0 0 0 0 3 3
Anomala sticticoptera 0 4 0 5 5 14
Totales por mes 2 22 6 63 463 556
RUTELINAE, Rutelini
Pelidnota MacLeay. Se capturaron 11 hembras y 6 machos de Pelidnota guatemalensis
Bates, los ejemplares fueron capturados principalmente en el cuadrante nor-poniente. Esta
especie tiene una distribución restringida a Chiapas (Comitán, Teopisca, Cañón del
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Sumidero), Belice y Guatemala. Sus larvas se desarrollan en troncos derribados o tocones
en estado avanzado de descomposición (Hardy, 1975; Morón, obs. pers.).
DYNASTINAE, Cyclocephalini
Cyclocephala Latreille. Se capturaron 46 ejemplares representantes de cinco especies
(Cuadro 4). Sólo se capturaron hembras de la especie más abundante Cyclocephala
lunulata Burmeister, la cual se encuentra ampliamente distribuida en todo el país. C.
amazona (Linné), C. complanata Burmeister, C. mafaffa Burmeister y C. stictica
Burmesiter, se han registrado en bosques tropicales perennifolios y caducifolios y bosque
mesófilo de montaña en nuestro país (Morón et al. 1997). 
Cuadro 4
Fenología de las especies de Cyclocephala en Villa Las Rosas, Chiapas, expresada en
número de individuos.
ESPECIES 1999 2000 TOTALES
Jun Jul Ago Sep Oct Mar Abr May
Cyclocephala amazona 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Cyclocephala complanata 0 0 0 0 0 0 8 2 10
Cyclocephala lunulata 1 1 2 16 4 1 3 3 31
Cyclocephala mafaffa 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Cyclocephala stictica 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Totales por mes 1 1 2 16 4 1 12 9 46
DYNASTINAE, Oryctini
Coelosis Hope. Dos machos y tres hembras de Coelosis biloba (Linné) fueron atraídos por
luces de color amarillo en dos noches calurosas de octubre. Es una especie común aunque
no es abundante, asociada con hormigas cortadoras del género Atta, distribuida entre el
sureste de México y Argentina (Morón et al. 1997, Navarrete 2001).
Enema Hope. Se capturaron 31 individuos de Enema endymion Chevrolat en los cuadrantes
sur- poniente y sur-oriente. Se distribuye desde el sureste de México hasta Bolivia. En
algunas localidades de Chiapas puede ser muy abundante, y ha sido registrada en
Ocozocuautla, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y Berriozábal (Morón et al. 1997). En Villa
Las Rosas se encontraron sus larvas dentro del suelo, frecuentemente parasitadas por el
hongo ascomiceto Cordyceps melolonthae var. rickii (Lloyd) Mains (Guzmán et al. 2001).
Strategus Hope. Se recolectaron 46 ejemplares de Strategus aloeus (Linné). Se trata de
una especie muy común distribuida desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina.
Sus larvas se desarrollan en suelos ricos en materia orgánica, y en troncos derribados en
estado avanzado de descomposición (Morón et al. 1997).
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Xyloryctes Hope. Se capturaron 550 ejemplares de Xyloryctes lobicollis Bates. Entre el 14
y el 30 de abril de 2000 esta especie fue muy abundante en todo el poblado, en promedio
hubo más de 50 ejemplares por lámpara. Se le ha registrado de varias localidades de
Oaxaca y Chiapas, así como en casi toda América Central (Morón et al. 1997). Sus larvas
se desarrollan en suelos de origen forestal o en troncos muy descompuestos (Morelli &
Morón, 2002).
DYNASTINAE, Pentodontini
Ligyrus Burmeister. Se capturaron 212 ejemplares de Ligyrus (Ligyrodes) sallei Bates y 23
de L. (Ligyrus) nasutus Burmeister. La primera de ellas tiene amplia distribución en nuestro
país, y también se le ha citado del sur de los Estados Unidos, y en América Central, sobre
todo en tierras altas con clima templado; sus larvas se desarrollan en suelos ricos en
materia orgánica. Ligyrus nasutus se ha registrado desde Texas hasta Costa Rica, en
regiones bajas con clima cálido, pero se desconoce su biología (Morón et al. 1997). 
Euetheola Bates. Este género estuvo representado por 34 individuos de Euetheola
bidentata Burmeister, especie que en México habita distintos ambientes tropicales y
subtropicales de la vertiente del Pacífico, y también se ha registrado en Venezuela y Brasil
(Blackwelder 1944, Morón et al. 1997). Sus larvas se desarrollan en el suelo, y los adultos
se han citado en Villaflores, Chiapas como dañinos para las plántulas de maíz, confundidos
como Euetheola humilis Burmeister (Pontigo & Badii 1988).  
DYNASTINAE, Agaocephalini
Spodistes Hope. Sólo se capturó una hembra de Spodistes monzoni Warner en un potrero
al comenzar la noche. Es una especie poco común, localizada en bosques caducifolios y
subperennifolios de Guerrero (Mochitlán), Oaxaca (Pochutla), Chiapas (Huixtla) y
Guatemala (Morón et al. 1997).
DYNASTINAE, Phileurini
Phileurus Latreille. Se capturó una hembra de Phileurus didymus (Linné) cerca de un potrero
al ser atraída a la luz. Las larvas se desarrollan dentro de troncos derribados y tocones en
estado avanzado de descomposición, y los adultos pueden depredar a otros coleópteros
xilófilos. Es una especie con amplia distribución desde el sur de los Estados Unidos hasta
Argentina; en Chiapas se ha registrado para Tuxtla Chico, Tapachula, Palenque,
Ocozocuautla, Yaxchilan y Boca del Chajul (Morón et al., 1997).
Hemiphileurus Kolbe. Se capturó un macho de Hemiphileurus dejeani (Bates) (Fig. 4) y una
hembra de Hemiphileurus microps (Burmeister). La primera se ha citado para el sureste de
México y en Guatemala; en Chiapas se tienen registros de ella en Bochil, Ocosingo y
Berriozábal. Hemiphileurus microps se conoce de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y
Chiapas (Ocosingo). Las larvas se desarrollan dentro de troncos podridos y los adultos
permanecen la mayor parte del tiempo en ese ambiente (Morón et al. 1997).
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Figura 4
Hemiphileurus dejeani (Bates) hembra. Línea de escala = 2 mm.
Archophileurus Kolbe. Por primera ocasión se cita a Archophileurus simplex (Bates) para
México, con base en una hembra colectada en el cuadrante nor-poniente. Los miembros de
este género pertenecen a un linaje sudamericano, supuestamente muy antiguo, con buena
capacidad para colonizar medios hostiles, xéricos, muy diferentes de los bosques tropicales
en donde pudieron haberse originado (Morón 1990). Hasta ahora esta especie era conocida
únicamente en Nicaragua y Costa Rica. Su hallazgo en la localidad bajo estudio origina una
amplia discontinuidad en su distribución e implica la posibilidad de que también exista en el
resto de Centroamérica.
DISCUSIÓN
Fenología y ecología
Respecto a su abundancia, cuatro especies (Phyllophaga tenuipilis, P. ravida,
Xyloryctes lobicollis y Anomala inconstans) representan el 71% de los ejemplares
con 2,851 individuos. De las especies restantes, 15 están representadas por un solo
ejemplar. La mayor riqueza y abundancia está concentrada en un solo género
(Phyllophaga), que reúne a la tercera parte de las especies (30.61%) y el 61.17%
de los individuos de nuestras muestras.  La riqueza del género Phyllophaga también
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ha sido observada en otros bosques tropicales caducifolios y subcaducifolios del
país (Deloya et al. 1993).
Al agrupar las especies de acuerdo con sus hábitos alimentarios (Morón 1984,
Morón & Deloya 1991), el 81.63% de los individuos capturados corresponde a
especies filo-rizófagas o saprófagas facultativas, cuyas larvas se desarrollan dentro
del suelo, y sólo el 18.36% de estos ejemplares representan especies saprófagas
estrictas o saproxilófagas que frecuentan distintos microhábitats. La presencia de
un gran número de especies con adultos filófagos y larvas rizófagas de los géneros
Phyllophaga, Anomala, Diplotaxis y Cyclocephala, puede interpretarse como el
producto de una colonización más o menos reciente, ya que son especies euriecas
muy adaptables, que se han estado insertando en un proceso de transición,
durante el cuál una comunidad típica de un bosque subcaducifolio está siendo
reemplazada por una comunidad propia de un matorral xerófilo.
Al reunir los registros de actividad mensual de todas las especies recolectadas,
se observa que la mayor riqueza (r) y abundancia (a) anual de especies se
concentra en los meses de abril (r =28 ; a = 31.1%) y mayo (r = 33; a = 45%)
en relación directa con la temporada de lluvias, observándose también un descenso
en los meses más secos y fríos (Fig. 5). Estas fluctuaciones están relacionadas con
los ciclos vitales de las especies, lo cual propicia la concentración de adultos en la
época más favorable para la reproducción y el desarrollo inicial de sus larvas,
cuyos recursos alimentarios tienen una distribución espacio-temporal más o menos
homogénea y constante (raíces, humus y madera podrida). Este patrón se ha
observado en otros lugares como en La Michilía, Durango, Chamela, Jalisco y El
Tentzo, Puebla (Morón & Deloya 1991, Morón 1996, Morón et al. 1990, 2000).
Sin embargo, en otras localidades tropicales húmedas como Los Tuxtlas, Veracruz
y Boca del Chajul, Chiapas, la riqueza y abundancia de adultos son notables aún
durante los meses menos favorables (Morón 1979, Morón et al. 1985).
Es posible distinguir tres patrones fenológicos que involucran tanto a las
especies filo-rizófagas, como a las saprófagas. El primer patrón agrupa a las
especies poco abundantes, las cuales aparecen con las primeras lluvias de marzo
y abril, hasta desaparecer entre junio y julio. Este patrón lo presentaron 28
especies: Anomala decolor, A. denticollis, A. discoidalis, A. donovani, A. sp. aff.
trapezifera, Cyclocephala amazona, C. complanata, C. mafaffa, C. stictica,
Diplotaxis commixta, D. consentanea, D. simillima, D. simplex, D. sp. aff. jacala,
Enema endymion, Hoplia squamifera, Phileurus didymus, Phyllophaga anolaminata,
P. cometes, P. lenis, P. parvisetis, P. soctona, P. sp. aff. integra, P. sp. aff.
temora, P. sp. aff. wittkugeli, P. tumulosa, Polyphylla petiti y Spodistes monzoni.
En el segundo patrón, las especies también aparecen con las primeras lluvias de
abril cuando alcanzan su máxima representatividad, pero su abundancia decrece
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entre junio y julio hasta desaparecer en agosto. Este patrón se observó en Anomala
forreri, A. inconstans, A. sticticoptera, Diplotaxis hirsuta, Pelidnota guatemalensis,
Phyllophaga menetriesi, P. multipora, P. obsoleta, P. tenuipilis, P. testaceipennis,
P. ravida y Xyloryctes lobicollis.
En el tercer patrón, las especies se distinguen porque aún cuando algunas inician
su actividad con las primeras lluvias, o en junio, alcanzan su máxima abundancia
en julio, decrecen en agosto y disminuyen o desaparecen en octubre, como ocurre
con Ligyrus nasutus, Strategus aloeus y Euetheola bidentata.       
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Figura 5
Riqueza y abundancia por mes de Melolonthidae en Villa Las Rosas, Chiapas. Nota: En el mes de mayo de 1999,
únicamente se colectó en dos fechas, en cada ocasión aproximadamente durante una hora.
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Es posible observar también que algunas especies parecen estar menos
vinculadas con la temporada de lluvias, como Diplotaxis hirsuta, Archophileurus
simplex, Coelosis biloba, Hemiphileurus dejeani, y H. microps que aparecen antes
o después de las lluvias, y por otra parte Cyclocephala lunulata y Ligyrus sallei que
tienen actividad a lo largo de todo el año.
Por lo que respecta a la riqueza y abundancia total por cuadrante del
poblado, el mayor número de especies rizófagas se registró en la zona sur,
mientras que el número de saprófagas fue similar en todos los cuadrantes (Cuadro
5). La riqueza de especies rizófagas de la zona sur se debe quizás a los cultivos de
caña de azúcar que existen en este lugar, y a su cercanía con la montaña en la
zona oriente. Por otro lado, el 57% de la abundancia se registró en la zona
poniente, que es una planicie donde abundan los cultivos (maíz, frijol, etc.),
además de que en el cuadrante sur-poniente la fuente de luz fué un reflector (300
watts) que pudo haber ejercido mayor atracción e incrementado las capturas.
Cuadro 5
Diversidad de especies de Melolonthidae de acuerdo con sus hábitos larvarios, y
abundancia expresada en individuos colectados en cada uno de los cuadrantes definidos
en Villa Las Rosas, Chiapas.
Cuadrantes Especies Abundancia
Rizófagas Saprófagas
Noreste 11 3 868
Noroeste 10 4 579
Suroeste 28 3 1721
Sureste 18 3 850
En este estudio no se separaron las especies colectadas por tipo de luz, ni
por muestra (interior y exterior del poblado). Sin embargo, se observó que las
especies se colectaron tanto bajo focos de luz blanca como amarilla, y que su
abundancia fue mayor en el primer tipo de luz. También se observó que la
abundancia tiende a ser mayor en los focos que se encuentran más alejados del
poblado. En este sentido sería importante realizar muestreos en otras localidades
cercanas al municipio dentro del siguiente gradiente altitudinal: montañas al oriente
del poblado a 1800 msnm y en las zonas bajas al poniente a 700 msnm.
Respecto a la proporción de sexos encontrados, en general se capturó una
mayor proporción de hembras (63%) que de machos. Sin embargo las especies
que tuvieron una abundancia mayor a 10 individuos, Xyloryctes lobicollis, 
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Phyllophaga lenis, P. cometes, P. tumulosa, P. soctona, Ligyrus nasutus y Anomala
sticticoptera, presentaron una mayor proporción de machos. La proporción 1:1
únicamente fue observada para Phyllophaga obsoleta y Enema endymion.
Curva de acumulación de especies por esfuerzo de colecta
Las predicciones basadas en los modelos de Clench y Von Bertalanffy
coinciden con el número de especies observadas para el esfuerzo de colecta
efectuado (Fig. 6). El modelo de Clench estima 60 especies al aumentar en 100
noches el esfuerzo de colecta, mientras que el modelo de Von Bertalanffy predice
54 especies para el mismo incremento en el esfuerzo de captura. A partir de estos
datos se considera que el modelo de Clench predice mejor la acumulación de
especies nuevas para esta localidad. Como se menciona mas adelante, el tamaño
de la fauna de otros sitios con condiciones ambientales similares es cercano a 60
especies.  Por lo anterior es posible que la fauna de Melolonthidae nocturnos de
Villa las Rosas esté prácticamente completa y probablemente falten por registrar
entre seis y diez especies, probablemente de los géneros Phyllophaga, Diplotaxis
y Anomala.
Figura 6
Curva de acumulación de especies por esfuerzo de colecta, para los Melolonthidae nocturnos de Villa Las Rosas,
Junio 1999-Mayo de 2000.
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El 84% de las especies capturadas se obtuvieron en 18 noches de colecta,
las cuales coinciden con el inicio y la mitad del periodo de lluvias. Doce de las
especies capturadas en estos períodos, están representadas por un solo ejemplar.
A este tipo de comportamiento de las especies Rabinowitz et al. (1986) lo
clasifican como rareza demográfica. Se trata de especies que presentan densidades
bajas en el área de estudio aunque éstas tengan amplia distribución, tal como
sucede con Cyclocephala amazona, Diplotaxis consentanea, D. jacala, D. simillima,
Polyphylla petiti, Phyllophaga temora, P. tumulosa y Hoplia squamifera.
Según Halffter & Ezcurra (1992) y Deloya et al. (1993, 1995)  la
abundancia de las capturas refleja relativamente bien a las poblaciones reales
conforme el tamaño de muestra aumenta; por ello las faunas mejor estudiadas
presentan un exceso de especies raras. En este sentido es posible pensar que con
el número de especies raras capturadas (12) y con la intensidad de muestreo
realizado en Villa Las Rosas (103 noches) se hayan recolectado la mayoría de las
especies nocturnas de esta localidad, como lo señala la estimación del modelo de
Clench antes mencionada.
Es importante mencionar que es mínimo el número de especies nocturnas
que rara vez o nunca son atraídas a la luz; Morón et al. (1997) citan para México
nueve especies en esa situación. Por otro lado, en algunas especies únicamente un
sexo es atraído por la luz, sin embargo, esto no afectaría la riqueza total
encontrada. Dentro de las limitaciones encontradas con el uso de las trampas de
luz se puede considerar que éstas no proporcionan datos precisos sobre los hábitos
de alimentación y apareamiento, aunque permiten conocer las fechas y horarios de
vuelo de las especies. Las trampas de luz, como otros tipos de muestreo, tienen
radios de acción desconocidos.
Respecto a las horas de vuelo de las especies nocturnas de esta familia, la
mayoría inicia su actividad en el crepúsculo, concentrando su mayor actividad en
las dos primeras horas de la noche. En general son escasos las referencias de
especies que estén volando después de las 00:00 horas.
Por último, al analizar el número total de especies de la familia
Melolonthidae en varias localidades del país, se observa que las especies nocturnas
aportan en promedio el 85% de la riqueza, mientras que la proporción de especies
diurnas es del 15%, tal como se observa en el Cuadro 6. Aunque es necesario
hacer más eficientes los métodos de colecta de especies diurnas. A partir de los
datos anteriores es posible estimar que en Villa Las Rosas faltarían por conocer
nueve especies diurnas, probablemente de los géneros Macrodactylus, Anomala,
Strigoderma, Epectinaspis, Cotinis, Euphoria y Trigonopeltastes.
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Cuadro 6
Número de especies y géneros de Melolonthidae con actividad diurna y nocturna en nueve
localidades del país, de acuerdo con los datos de Morón (1979, 1994), Deloya et al.
(1995), Morón et al. (1985, 1988, 1998, 2000), Palacios-Ríos et al. (1990), Morón-Ríos
& Morón (2001).
LOCALIDADES No. especies totales por localidad % de especies 
nocturnas diurnas especies géneros diurnas nocturnas
Boca del Chajul, Chis. 48 4 52 30 8 92
Yaxchilán, Chis. 45 8 53 24 15 85
El Triunfo, Chis. 35 5 40 24 13 88
Los Tuxtlas, Ver. 52 7 59 30 12 88
Noreste Hidalgo 97 18 115 39 16 84
Tepic, Nay. 71 10 81 31 12 88
Sierra del Tentzo, Pue. 29 3 32 8 9 91
Chamela, Jal. 60 20 80 27 25 75
Sur de Morelos 58 17 75 23 23 77
promedios del % especies 15 85
Representación faunística y zoogeográfica
De acuerdo con los patrones de dispersión propuestos para la Zona de
Transición Mexicana (Halffter 1976, 1978, 1987), las 17 especies de Pelidnota,
Cyclocephala, Euetheola, Ligyrus, Strategus, Phileurus, Archophileurus,
Hemiphileurus y Spodistes quedan incluidas dentro del patrón Neotropical típico,
con cuatro especies propias de la Zona de Transición Mexicana (Hemiphileurus
dejeani, H. microps, Spodistes monzoni y Pelidnota guatemalensis). El patrón
Paleoamericano lo presentan 26 especies de los géneros Phyllophaga, Polyphylla,
Anomala y Hoplia, las tres primeros con amplio éxito. Los géneros Diplotaxis y
Xyloryctes, que agrupan a 7 especies, pertenecen al patrón de dispersión en el
Altiplano Mexicano.
A nivel genérico se observa un claro predominio de los elementos
neotropicales, pero a nivel específico, el predominio corresponde a elementos
paleoamericanos (Cuadro 7) debido a la gran diversidad de especies de Phyllophaga
y Anomala. Al parecer, la mayoría de los géneros paleárticos y algunas especies
sudamericanas se han introducido aprovechando la deforestación en toda la zona,
y su transformación a pastizales, monocultivos y acahuales, como sucede con las
especies de Phyllophaga, Anomala y algunas de Cyclocephala (Morón 1979). La
mezcla de los tres patrones faunísticos en Villa Las Rosas sería atribuible a la
proximidad de las montañas y a la cercanía con la Depresión Central de Chiapas,
ubicación que resulta estratégica, porque combina áreas templadas y subtropicales
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que aportan numerosos elementos neotropicales a la fauna típica de los 1500
msnm. En este sentido, la localidad estudiada y la Depresión Central tienen gran
importancia sobre todo como un corredor de baja altitud que ha permitido el paso
de fauna neotropical y paleoamericana hacia ambos lados del continente, lo que
apoya las ideas expuestas por Halffter (1976, 1978, 1987) sobre la composición
de la entomofauna de la Zona de Transición Mexicana y los desplazamientos que
han originado su actual estructura.
Cuadro 7
Patrones de dispersión (sensu Halffter 1976, 1978) correspondientes a las especies de
Melolonthidae en Villa Las Rosas, Chiapas.
Patrones de Dispersión Porcentajes
Especies Géneros
Neotropical 32 65
Paleoamericano 55 23
Altiplano Mexicano 13 12
Indice de Similitud
Al comparar la fauna de Coleoptera Melolonthidae nocturnos obtenida en
este trabajo con las de otras zonas estudiadas en el país, mediante el índice de
similitud QS de Sorensen (1948), Los Tuxtlas, Veracruz (Morón 1979) y las
montañas del norte de Hidalgo (Morón 1994) son las que ofrecen una mayor
similitud a nivel específico aunque el porcentaje es bajo (Cuadro 8). La combinación
de las faunas (Halffter 1976, 1978, 1987, Halffter & Ezcurra 1992) resulta
interesante, por un lado se presentan elementos de origen sudamericano con
reciente penetración (Los Tuxtlas, Veracruz) y por otra parte especies con origen
Paleoamericano y especies con filiación del Altiplano Mexicano (montañas de
Hidalgo).
En contraste, la mayor similitud a nivel de género se presenta con la fauna
del sur de Morelos, esto se explica al comparar sus características climáticas,
altitudinales y de vegetación, que son las más similares al área de estudio. Sin
embargo, a nivel de especie la similitud fue la menor, debido al gran predominio de
elementos paleoamericanos.
Al analizar las faunas de Melolonthidae nocturnos en el país (Cuadro 8), se
observa la gran riqueza que presenta Villa Las Rosas para un solo año de colectas
sistemáticas, en comparación con varios años de capturas más esporádicas o
heterogéneas, en otras localidades como Los Tuxtlas, Veracruz, Chamela, Jalisco
y el Sur de Morelos. Esta riqueza concuerda con lo que se ha registrado para los
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bosques caducifolios y subcaducifolios parecidos al área de estudio (Morón et al.
1997).
Cuadro 8
Comparación entre los porcentajes de similitud genérica y específica (QS de Sorensen) de
la fauna de Melolonthidae nocturnos de Villa Las Rosas, Chiapas, con otras nueve
localidades mexicanas, de acuerdo con los datos de Morón (1979, 1994), Deloya et al.
(1995), Morón et al. (1985, 1988, 1998, 2000), Palacios-Ríos et al. (1990), Morón-Ríos
& Morón (2001).
LOCALIDADES Número de Similitud
especies géneros específica genérica
Boca del Chajul, Chis. 48 25 18.56 52.38
Yaxchilán, Chis. 45 16 23.40 60.61
Reserva de la Biosfera El Triunfo, Chis. 35 19 19.05 44.44
Estación Biologia Trop. Los Tuxtlas, Ver. 52 23 27.72 60.00
Montañas noreste de Hidalgo 97 32 27.40 57.14
Región de Tepic, Nay. 71 22 21.67 46.15
Sierra del Tentzo, Pue. 29 7 17.95 50.00
Estación Biologia Chamela, Jal. 60 20 12.84 43.24
Región sur de Morelos 58 15 13.08 62.50
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APENDICE I
Clave para separar a las especies nocturnas de MELOLONTHIDAE de Villa Las Rosas,
Chiapas, México.
1. Labro amplio, bien desarrollado, con el borde anterior más o menos engrosado y
visible bajo el clípeo. Las dos uñas de cada meso y metatarso sencillas, dentadas o
bífidas, de igual o diferente longitud y grosor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1' Labro reducido, laminar o membranoso, con el borde anterior muy delgado y oculto
bajo el clípeo. Las dos uñas de cada meso y metatarso sencillas, de igual longitud y
grosor. . . . DYNASTINAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2. Borde exterior de las mandíbulas usualmente oculto bajo el clípeo. Las dos uñas de
cada pro y metatarso con la misma longitud, forma y grosor. . . . . MELOLONTHINAE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2' Borde exterior de las mandíbulas usualmente expuesto a los lados del clípeo. Las dos
uñas de cada par de tarsos con diferente longitud, forma y grosor. . . . . .
RUTELINAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3. Metatibias con dos espolones apicales. Cada metatarso con dos uñas . . . . . . . . 4
3' Metatibias sin espolones apicales, solo con una corona de sedas erectas. Cada
metatarso con una uña larga y gruesa. Todo el cuerpo y patas con una cubierta densa
de sedas escamiformes (Hoplini). Élitros con varias sedas cortas erectas mezcladas
con las escamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoplia squamifera Burmeister
4. Coxas anteriores transversales poco sobresalientes. Placa pigidial amplia, más ancha
que larga. Dimorfismo sexual acentuado en las antenas, los esternitos, la vestidura y
las uñas tarsales. Longitud corporal mayor  a los 13 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4' Coxas anteriores semicónicas y sobresalientes. Placa pigidial pequeña, casi tan ancha
como larga (semitriangular). Dimorfismo sexual escaso. Longitud corporal inferior a
los 13 mm. . . . . . . . . Diplotaxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5. Machos y hembras con la maza antenal formada por tres lamelas cortas o
moderadamente largas. Pronoto y élitros con vestidura variable. Longitud corporal
entre 13 y 25 mm . . . . Phyllophaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5' Machos con la maza antenal con 7 lamelas muy largas. Pronoto y élitros con franjas
longitudinales de escamas blancas . . Polyphylla . .Protibias tridentadas. Longitud
corporal 25 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polyphylla petiti Guérin
6. Uñas tarsales bífidas o hendidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6' Uñas tarsales unidentadas (con un proceso dentiforme en el borde inferior) . . . . . .
. . . . . Phyllophaga (Phyllophaga) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7. Ángulos posteriores del pronoto agudos, dirigidos hacia la región pleural (Fig. 3).
Región ventral de los tarsómeros con abundantes sedas. Placa pigidial con numerosas
sedas largas. Longitud corporal 17 mm Phyllophaga (Chlaenobia) tumulosa (Bates)
7' Ángulos posteriores del pronoto obtusos o rectos, dirigidos hacia los lados. Región
ventral de los tarsómeros con sedas escasas . . Phyllophaga (Phytalus) . . . . . . . 8
8. Pronoto, élitros y placa pigidial casi glabros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
8' Pronoto, élitros y placa pigidial con abundante cubierta setífera. Esternitos masculinos
sin depresión mesial. Con sedas erectas largas dispersas en su superficie elitral. Placa
anal masculina moderadamente larga, amplia, con una concavidad en la linea media.
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Dorso opaco, pronoto obscuro. Parámeros cortos, fusionados, con tres proyecciones
ventrales agudas. Longitud corporal 21 mm . . . .  Ph. (Phytalus) cometes (Bates)
9. Con quilla frontal. Parámeros no fusionados, con dos proyecciones inferiores. Longitud
corporal 10 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ph. (Phytalus) soctona Morón
9' Sin quilla frontal. Parámeros fusionados, en anillo, con una proyección inferior aguda.
Longitud corporal 16-19 mm . . . . . . . . . . . . Ph. (Phytalus) obsoleta (Blanchard)
10. Élitros y pronoto completamente glabros. Cuerpo robusto. Coloración parda obscura,
rojiza opaca o poco brillante. Placa pigidial sin sedas. Longitud corporal 22-23 mm .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ph. (Phyllophaga) sp. aff. temora Saylor
10' Élitros y/o pronoto con vestidura setífera variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
11. Vestidura setífera escasa en los élitros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
11'  Vestidura setífera abundante en el pronoto y élitros; tegumento de color pardo
obscuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
12. Élitros con algunas sedas erectas esparcidas. Coloración pardo amarillenta, con el
pronoto y clípeo más obscuros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
12' Élitros pruinosos, con dos a tres sedas en la parte posterior; pigidio con abundantes
sedas cortas y largas entremezcladas. Coloración parda rojiza con la cabeza y el
pronoto más obscuro. Antenas formadas por nueve artejos. Longitud corporal 13 mm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phyllophaga multipora (Bates)
13. Uñas mesotarsales dentadas simétricas en los dos sexos . . . . . . . . . . . . . . . 14
13' Uñas mesotarsales masculinas complejas, dentículo apical de las uñas  exteriores muy
recurvado o angulado hacia abajo, de forma que el dentículo intermedio, largo y
agudo, sobresale lateralmente, formando un conjunto asimétrico. Élitros con algunas
sedas erectas esparcidas. Parámeros cortos y fusionados. Longitud corporal 16-19
mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phyllophaga ravida (Blanchard)
14. Cuerpo robusto, sin sedas en el pronoto. Las sedas de los élitros son más abundante
hacia atrás. Pigidio femenino con dos tubérculos transversales. Parámeros
redondeados, sin proyecciones ventro-apicales. Longitud corporal 20 mm . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phyllophaga parvisetis (Bates)
14' Cuerpo pequeño, con sedas pequeñas y escasas en el pronoto. Élitros con sedas
largas y erectas a lo largo de la sutura. Pigidio sin tubérculos. Parámeros cortos y
agudos; edeago con dos proyecciones laterales características. Longitud corporal 14
mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phyllophaga testaceipennis (Blanchard)
15. Uñas tarsales con el dentículo del borde inferior situado muy cerca de la prominencia
basal. Toda la vestidura setífera dorsal y ventral es corta y muy densa. Parámeros
redondeados, sin proyecciones . . . . . . . . . . . Ph. (Phyllophaga) tenuipilis (Bates)
15' Uñas tarsales con el denticulo del borde inferior situado casi en la parte media. La
vestidura setífera dorsal formada por sedas largas o por sedas con diferentes
longitudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
16. Maza antenal masculina tan larga como los 5 o 6 artejos precedentes. Uñas tarsales
con el dentículo intermedio tan largo como el dentículo apical . . . . . . . . . . . . 17
16' Maza antenal masculina mas larga que los 7 artejos precedentes, o tan larga como
estos. Uñas tarsales con el dentículo intermedio más corto que el dentículo apical .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
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17. Placa pigidial con abundantes sedas largas y erectas. Parámeros sin dentículos
laterales. Edeago con dos proyecciones esclerosadas agudas, preapicales, laterales y
un filamento dorsal, recurvado y simétrico. Longitud corporal 13-15 mm . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ph. (Phyllophaga) lenis (Horn)
17' Placa pigidial con sedas cortas abundantes. Edeago sin filamento apical recurvado .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
18. Quinto esternito visible con una área granulosa central muy bien definida. Placa anal
sin reborde anterior. Parámeros estrechos, con los dentículos apicales carcanos al
borde distal. Longitud corporal 15-16 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ph. (Phyllophaga) sp. aff. wittkugeli (Nonfried)
18' Quinto esternito visible sin área granulosa definida en la parte central. Placa anal con
un fuerte reborde anterior. Parámeros anchos, con los dentículos apicales muy
alejados del borde distal. Longitud corporal 19-21 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ph. (Phyllophaga) menetriesi (Burmeister)
19. Protarsómeros 1º a 3º con proyecciones digitiformes muy notorias en la parte ventral
de sus ápices. Borde posterior del quinto esternito visible con una amplia proyección
redondeada dirigida sobre la placa anal. Parámeros con los dentículos laterales
cercanos a la proyección apical. Ápice del edeago con un pincel de sedas recurvadas
ventralmente. Longitud corporal 13-15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ph. (Phyllophaga) sp. aff. integra (Say)
19' Protarsómeros 1º a 3º con pequeños tubérculos en la parte ventral de sus ápices.
Borde posterior del quinto esternito visible escotado, ligeramente bidentado.
Parámeros con una proyección apical y una proyección ventral central. Ápice del
edeago con una laminilla esclerosada sinuosa. Longitud corporal 15-16 mm . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ph. (Phyllophaga) anolaminata (Moser)
20. Pronoto y élitros glabros, clípeo abultado a lo largo de la sutura fronto clipeal.
Longitud corporal 7-8 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
20' Pronoto y élitros cubiertos con sedas erectas. Clípeo abultado o no . . . . . . . . 23
21. Pigidio glabro. Borde anterior del clìpeo con dos dientes laterales. . . . . . . . . . . 22
21' Pigidio con sedas esparcidas. Élitros con hileras de puntos profundos bien definidas.
Parámeros alargados, delgados y convergentes. Color pardo rojizo, pronoto con
manchas obscuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diplotaxis simplex Blanchard
22. Coloración elitral y pronotal pardo claro, clípeo más obscuro . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diplotaxis commixta Vaurie
22' Coloración parda rojiza. Ángulos anteriores del clípeo proyectados como dentìculos
redondeados. Logitud corporal 7-8 mm . . . . . . . . . Diplotaxis consentanea Bates
23. Ángulos anteriores del clípeo redondeados, con sedas . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
23' Ángulos anteriores del clípeo dentiformes, sin sedas. Región ventral de los artejos
tarsales cubierta de sedas abundantes . . . . . . . . . . . . Diplotaxis simillima Moser
24. Clípeo cóncavo, con sedas largas. Frente, pronoto y élitros densamente setíferos
(cada seda se origina en un punto setígero amplio, umbiliforme). Ápices de los
parámeros con sedas en sus bordes internos. Longitud corral 8 mm
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diplotaxis hirsuta Vaurie
24' Clípeo convexo, con sedas cortas. Regiones ventrales de los artejos tarsales con
cojinetes de sedas.  Longitud corporal 14 mm . . . Diplotaxis sp. aff. jacala Vaurie
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25. Margen exterior de los élitros con un borde membranoso, estrecho pero conspicuo.
Antenas formadas por 9 artejos. . . .  . Anomalini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
25' Margen exterior de los élitros sin borde membranoso. Antenas formadas por 10
artejos. (Rutelini). Élitros con estrías poco marcadas, finamente punteados. Dorso
pardo amarillento, con reflejos verde metálicos; región ventral verde iridiscente.
Longitud corporal 19-24 mm . . . . . . . . . . . . . . . Pelidnota guatemalensis Bates
26. Élitros amarillentos con manchas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
26' Élitros amarillentos, verdes o parduzcos, pero sin manchas . . . . . . . . . . . . . . 33
27. Longitud corporal 15-17 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
27' Longitud corporal inferior a 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
28. Élitros con hileras de puntos obscuros, toscos e irregulares. Pronoto uniformemente
pardo obscuro con reflejos semimetálicos. Placa pigidial con puntación circular densa.
Longitud corporal 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anoma sticticoptera Blanchard
28' Élitros con franjas supra-epipleurales obscuras. Pronoto con una mancha obscura bien
definida en la parte central-anterior. Placa pigidial con puntuación lenticular tosca.
Longitud corporal 15-17 mm . . . . . . . . . . . . . . Anomala inconstans Burmeister
29. Pronoto obscuro, solo con los bordes amarillos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
29' Pronoto casi completamente amarillento . . . . . . . . . . . . . Anomala decolor Bates
30. Pronoto con los bordes laterales amarillos y una pequeña mancha amarilla irregular en
la porción media de su base. Élitros con manchas obscuras difusas apicales, laterales
y mesiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
30' Pronoto con una mancha trapezoidal negra. Élitros amarillo- parduzcos. Parámeros con
los ápices convergentes hacia la línea media . . Anomala sp. aff. trapezifera Bates
31. Vestidura setífera ventral densa. Placa pigidial con puntuación circular densa.
Parámeros con los ápices recurvados hacia los lados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anomala sp. aff. denticollis Bates
31' Vestidura setífera ventral escasa o ausente. Placa pigidial con puntuación tosca y
sedas en su borde apical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
32. Parámeros cortos, con los ápices aproximados . . . . . . Anomala discoidalis Bates
32' Parámeros con los ápices aguzados, con forma de “W” en vista dorsal . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anomala sp.
33. Pronoto y élitros verde obscuro metálico. Longitud corporal 17 mm . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anomala forreri Bates
33' Pronoto obscuro con brillo metálico rojizo. Longitud corporal 15 mm . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anomala donovani Stephens
34. Artejos basales de los palpos labiales cubiertos por expansiones del menton. Élitros
fuertemente punteados y estriados. Cuerpo un poco deprimido. Coloración parda
obscura brillante. Escaso dimorfismo sexual. Clípeo triangular, muy agudo, con el
ápice levantado . . . . . . Phileurini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
34' Artejos basales de los palpos labiales descubiertos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
35. Borde apical de las metatibias con 3-4 proyecciones dentiformes o con un ángulo
espiniforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
35' Borde apical de las metatibias truncado, sin dentículos o proyecciones espiniformes.
Intervalos elitrales sin carinas, con hileras de puntos amplios, poco profundos, entre
cada intervalo. Longitud corporal 21 mm . . . . . . Archophileurus simplex (Bates)
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36. Base de los cuernos frontales situada cerca de cada márgen lateral. Pronoto con un
tubérculo grande al frente de una depresión media longitudinal profunda . Longitud del
cuerpo 33- 35 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phileurus didymus (Linné)
36' Base de los cuernos frontales distante de cada márgen lateral. Pronoto con la
depresión media longitudinal poco marcada, generalmente sin tubérculo en el extremo
anterior de la misma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
37. Élitros ligeramente convexos, con puntos amplios, profundos e irregulares (Fig. 4).
Longitud corporal 21 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hemiphileurus dejeani (Bates)
37' Élitros ligeramente aplanados, con puntos reducidos, profundos y más o menos
regulares. Longitud corporal 21 mm . . . . . . . Hemiphileurus microps (Burmeister)
38. Cabeza y pronoto sin quillas, tubérculos, depresiones o cuernos. Borde anterior del
clípeo recto o sinuado, sin dentículos. Tibias posteriores poco ensanchadas en sus
ápices . . . .(Cyclocephalini). Pronoto y élitros amarillento rojizos, con o sin manchas
o puntos simétricos obscuros contrastantes. Clípeo hemicircular, trapezoidal,
parabólico, sinuado o truncado. Longitud corporal 14-25 mm . . Cyclocephala . 39
38' Cabeza y pronoto con quillas, tubérculos, depresiones o cuernos. Borde anterior del
clípeo bidentado, escotado o proyectado y agudo. Tibias posteriores claramente
ensanchadas en sus ápices. Tarsos anteriores más cortos que la tibia respectiva . . 43
39. Margen basal del pronoto incompleto o ausente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
39' Margen basal del pronoto completo o con una pequeña discontinuidad punteada . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
40. Borde anterior del clípeo recto, rojizo; frente obscura. Élitros con 4 a 10 manchas
semilunares o semitriangulares. Uñas protarsales masculinas internas profundamente
hendidas. Longitud corporal 14-15 mm . . . . . . Cyclocephala lunulata Burmeister
40' Borde anterior del clípeo sinuado y un poco levantado. Pronoto con dos bandas negras
sinuosas, irregulares. Élitros anaranjados, con dos series transversales de cuatro
manchas obscuras y una franja obscura a los lados de la sutura. Regiones ventrales
casi negras. Longitud corporal 22-25 mm . . . . . Cyclocephala mafaffa Burmeister
41. Machos con la uña mayor de los tarsos anteriores entera y el borde externo de las
tibias anteriores con dos dientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
41' Machos con la uña mayor de los tarsos anteriores hendida y el borde externo de las
tibias anteriores con tres dientes. Pronoto amarillento. Élitros amarillentos con dos
bandas obscuras, sinuosas, anchas, que principian en los húmeros y terminan cerca
del ápice. Interestrías suturales obscuras. Pigidio desnudo, mate en los machos y
brillante en las hembras. Clípeo casi plano, punteado rugoso, castaño rojizo al igual
que la frente. Longitud 15-17 mm . . . . . . . . Cyclocephala complanata Burmeister
42. Borde anterior del clípeo recto. Pigidio masculino con sedas largas y densas. Pronoto
con dos manchas negras longitudinales paralelas y anchas. Élitros con dos manchas
negras postescutelares, delgadas, convergentes; dos manchas tenues en los húmeros
y dos manchas triangulares preapicales. Cuerpo fusiforme un poco deprimido.
Parámeros setíferos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cyclocephala amazona (Linné)
42' Borde anterior del clípeo ligeramente sinuado. Pigidio masculino con sedas cortas y
esparcidas. Pronoto con dos manchas negras longitudinales convergentes o sólo con
dos puntos atrás del borde anterior. Élitros con dos manchas poshumerales y dos
manchas preapicales. Cuerpo alargado, convexo. Parámeros glabros. Longitud corporal
15-18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cyclocephala stictica Burmeister
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43. Cuerpo sin pubescencia . Tarsos anteriores con las uñas pequeñas de igual tamaño;
con los tarsos masculinos un poco más grueso que los femeninos y con la uña interna
más larga y tres veces más gruesa que la externa y con el ápice bífido . . . . . . 44
43' Cuerpo cubierto con pubescencia grisácea corta y densa. Tarsos con la uña interna
más larga y más gruesa que la externa y con un dentículo en su base. Hembras con
dos dentículos en el borde anterior del clípeo; pronoto fuertemente punteado, sin
cuernos o tubérculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spodistes monzoni Warner
44. Ápice de las metatibias posteriores recto o ligeramente festonado. Dimorfismo sexual
escaso. Longitud corporal inferior a 30 mm . . . . . . . . . . Pentodontini . . . . . 45
44' Ápice de las metatibias con dentículos o festones grandes. Color pardo obscuro o
rojizo. Dimorfismo sexual normalmente acentuado. . . . . . . Oryctyni . . . . . . . 47
45. Sin sutura fronto-clipeal; ápice del clípeo acuminado, o estrecho con dos dentículos
pequeños y levantados. Frente con dos tuberculos o con una carina transversal . . .
. . . . . . . . . Ligyrus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
45' Con una sutura fronto-clipeal bien marcada, el ápice del clípeo truncado con dos
dientes levantados. Pronoto convexo, completamente punteado. Propigidio sin aparato
estridulador. Dimorfismo sexual escaso. Longitud corporal 15-17 mm . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euetheola bidentata Burmeister
46. Protibias con cuatro dentículos en el borde externo, con un dentículo pequeño bien
formado entre el segundo y el tercer dentículo. Carina frontal bituberculada. Pigidio
liso, pulido y puntuado. Longitud corporal 20-21 mm . . . . . . . Ligyrus sallei Bates
46' Protibias tridentada, sin dentículo pequeño entre el segundo y el tercer dentículo.
Carina frontal continua. Pigidio liso, pulido, con puntos esparcidos. Longitud corporal
17-19 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ligyrus nasutus Burmeister
47. Protibias con cuatro dentículos en el borde externo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
47' Protibias tridentadas. Pronoto masculino con un lóbulo pequeño proyectado
anteriormente desde el margen superior de una cavidad somera y amplia . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xyloryctes lobicollis Bates
48. Frente de los machos con un proceso ceratiforme alargado y recurvado hacia atrás .
.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
48' Frente sin proceso ceratiforme, con dos tubérculos transversales cortos. Pronoto
masculino con una cavidad amplia rodeada por una proyección ceratiforme antero-
central larga y recurvada hacia arriba, y dos proyecciones latero-posteriores
semicónicas dirigidas hacia arriba y adelante. La cavidad pronotal femenina solo
muestra un tubérculo antero-central. Longitud corporal 30-54 mm . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strategus aloeus (Linné)
49. Élitros con estrías longitudinales poco marcadas. Pronoto convexo o con una breve
protuberancia redondeada. Ápice del proceso ceratiforme frontal cónico en los machos
o deprimido en las hembras. Longitud corporal 35-37 mm . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enema endymion (Chevrolat)
49' Élitros profundamente estríado-punteados. Pronoto masculino con dos proyecciones
planas y poco divergentes dirigidas hacia el frente, con un cuerno frontal un poco
comprimido y recurvado hacia atrás. Hembras con el pronoto convexo, y solo con un
tubérculo en la cabeza. Longitud corporal 38-43 mm . . . . Coelosis biloba (Linné)
